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B.J1. Х олод
Сравнительный анализ содерж ания 
социальной полит ики разны х государств*
В период работы  по исследованию  научной проблем ы  соц иальн ой  за­
щ иты нами ш ироко и спользовались общ ие методы  исследования, в том 
числе сравнен ия систем  соц и альн о-п едагоги ческой  защ иты  детей  в раз­
личны х регион ах  России и разны х типах  стран с учетом  их уровня общ ест­
венн о-п олити ческого  и соц иальн о-экон ом и ческого  развития: С С С Р, ГДР, 
России, Б еларуси, С Ш А , Ф РГ , Н орвегии.
Россия, н аходясь на 63 месте из 175 представленны х стран  (см . м ате­
риалы  доклада О О Н  о развити и  человека (за 2003 год), где в качестве из­
м ерителя и спользуется И ндекс развития человеческого  потенциала 
(И Ч РП ), долж на сделать  соответствую щ ие выводы  о необходим ости  уско­
рения своего  соц иальн о-экон ом и ческого  развития (2).
П ерейдем  к осущ ествлени ю  сравнения систем  социально-педагоги- 
ческой  защ иты  детей  в разны х типах стран  (1).
СССР
О б щ ее : систем а оказания соц иальн о-п едагоги ческой  пом ощ и детям 
носила государственн ы й  характер.
О собен н ое: им ела место си стем а социального  обеспечения населения. 
В ее осн ове -  м одель соц иальн ой  защ иты  с ф инансированием  главны м  об­
разом  из госбю дж ета -  >95%  асси гн ован и й  с «бю рократической» (п атерна­
листской) систем ой  распределения доход ов  соцобеспечения.
Е д и н и чн ое: социализм  осущ ествлял  неуклонны й рост н ародного бла­
госостояния. П ри этом создавал  необходим ы е условия развития общ ей и 
доступ н ой  систем ы  соцобеспечения. П раво  граж дан на м атери альное обес­
печение гаранти ровалось  К онституцией , что являлось  достоинством  сис­
темы .
ГДР
О б щ ее : систем а оказания пом ощ и им ела п реим ущ ествен но государст­
венны й характер , сочетаю щ и йся  с государственно-общ ественны м . Э то бы ­
ло  то  государство, в котором  сбы лись слова Гёте: «Здесь вновь человек  Я, 
здесь им бы ть могу!».
О собен н ое: в ГД Р слож и лась систем а гарантированного  социального  
обеспечения (3). Был обеспечен  доступ  к нему всех граж дан  страны . ГДР
Издано за счет средств гранта РГНФ «Центральная Россия: прошлое, настоящее, 
будущее». Проект №03-06-00410 а/Ц на 2005 г.
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за короткий истекш ий срок стала в один ряд с государствам и, им ею щ им и 
наиболее вы сокий ж изн ен ны й  уровень населения (4).
Е диничное: О собое вни м ан ие уделялось  защ и те детей  и детства, в 
части бесплатного  образован ия, лечения и отды ха (5)
Россия
О б щ ее: сохраняется  государственн ы й  характер  помощ и с постепен­
ным переходом  её к субсидиарной  ф орм е, а такж е к оказанию  пом ощ и со 
стороны  н еф орм альны х структур: благотвори тельны х ф ондов, общ ествен ­
ных организаций , Ц еркви.
С 1.01.2005 г. вступил в силу Ф едеральны й  Закон  от 22 .08 .2004  № 122 
ФЗ. В нем указано как будут реш аться задачи  обесп ечени я консти туци он ­
ного принципа равенства  прав и свобод  человека и граж данина, п овы ш е­
ния м атериального  благоп олучия граж дан, приведения систем ы  соц иаль­
ной защ иты  граж дан, которы е пользую тся льготам и  и соц иальн ы м и  гаран­
тиями. Им п редоставляю тся ком пенсации в соответстви и  с принципом  раз­
граничения полном очий м еж ду  ф едеральны м и органам и  государственной  
власти, органам и  государственной  власти  субъектов  Российской  Ф ед ера­
ции и организации  м естного  сам оуправления, а  такж е принципам и  п раво­
вого государства с соц иальн о  ори енти рован н ой  ры ночной  эконом ики. «Н а 
первы й план вы ходит проблем а вы равнивания через сем ью  стартовы х воз­
м ож ностей  подрастаю щ их поколений, защ иты  интересов  детей и ж енщ ин- 
м атерей, а укрепление экон ом и чески х  и н равственно-культурны х основ 
семьи рассм атривается  как инвестиции в будущ ее страны » (6).
О собен ное: необходим о учи ты вать ранее слож и вш ую ся си стем у со- 
циально-педагогической  защ иты , учи ты вать  и сторически е условия и на­
циональны е особенности  России. Н еобходим  у ч ет  и реализация всех ос­
новны х н аправлений  соц иальн ой  работы  и их н аправленн ость  на основны е 
социальны е объекты .
Е ди ни чн ое: С оци альная  п олитика государства дол ж н а соответство­
вать критериям:
1. К ак осущ ествляется  п рактическая реализация соц иальн ой  сп равед­
ливости  в общ естве?
2. У читы ваю тся ли соц иальн ы е интересы  различны х групп (в первую  
очередь — подрастаю щ его поколения) с точки  зрения их насущ ны х потреб­
ностей;
3. С оци ально-педагоги ческая  защ и щ ен н ость детей  и д етства  (обеспе­
чение гарантий: обесп еченн ость  работой , доступ н ость  образования, куль­
турны х благ, м едицинского  обслуж ивания детей  и молодеж и).
В реальной  дей ствительн ости  ещ е сохран яю тся явления, противоре­
чащ ие принципу соц иальн ой  сп раведливости . С оци ально-педагоги ческая  
защ ита п редп олагает заботу  о детях незащ и щ ен ны х слоев  и м аргинальны х 
социальны х групп, (см . С оветское общ ество  сегодня: В опросы  и ответы .
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С ост.: С .В . К олесников, Г.П. Н и-Л и. -  М .: П олитиздат, 1987. -  288 с.) 
[С .102-115; С .152-165];
Беларусь
О б щ ее : в Беларуси  усп еш но  реализую тся государственны е соц иаль­
ные п рограм м ы  в области  образования, здравоохранения, ф изкультуры  и 
спорта, охраны  м атери нства и детства, м алообеспеченны х слоев  населения. 
С охрани лись соц иальн ы е гарантии в части вы платы  заработной  платы , 
пособий и др.
О собен н ое: каж ды й человек, каж дая социальная  группа могут рассч и ­
ты вать на поддерж ку государства. С охранены  государственны е гарантии 
на бесп латное образование, здравоохран ени е (благодаря том у, что пред­
приятия п рин адлеж ат государству). С охранен а инф раструктура п редп ри ­
ятий -  Д ворцы  и Д ом а культуры , учреж ден и я доп олн ительн ого  образова­
ния для детей , лагеря  труда и отды ха, больницы .
Е ди н и чн ое: в эконом ике респ убли ка Беларусь в 2002 году в пром ы ш ­
ленности  дости гла уровня советского  периода. В 2003 он уж е бы л превы ­
шен на 8-10 %  (в 2004 уж е на 10% к м инувш ем у).
П риняты  програм м ы : развития м алы х городов и поселков городского 
типа; програм м ы  поддерж ки  села; програм м а «Ж илье» и др.
Расходы  на образование составляю т 6%  В ВП  (в Р о с с и и -  3,1; У краине 
-  4 ,2; В респ убли ке 59 В У Зов, в которы х бесплатно обучается  около 338 
ты с. студентов. К азахстане -  3,2% ). П о данны м  О О Н  о развитии  человека 
за 2003 год Б еларусь по индексу развития человеческого  потенциала 
(И Ч РП ) вош ла в I группу стран  с вы соким  уровнем  развития. Заним ая 53 
место (Россия -  63, II группа) (2).
СШ А
О б щ ее: систем а государственного  страхования и государственного  
вспом ощ ествования -  2 ф орм ы  госсистем ы  соцобеспечения.
О дн а из них -  государственное вспом ощ ествование образуется за счет 
средств: госбю дж ета; бю дж етов ш татов; бю дж етов м естны х органов  вла­
сти. Д ругая -  соц страхован ия осущ ествляется  из средств  страховы х ф он­
дов (за счет  налогов граж дан страны ). К ак и в других капиталистических  
странах, проводится работа с детьм и, уходящ и м и  из дом а  и бездом ны м и; 
откры ты  прию ты  и общ еж ития; и ндивидуальны е и групповы е консульта­
ции, беседы  с роди телям и  по проблем е возвращ ения детей  в сем ьи; по­
м ощ ь сем ьям , в которы е вернулись дети ; работаю т «телеф оны  доверия».
О собен н ое: особен н ое в систем е социальной  защ иты  всего населения 
С Ш А  -  ф еном ен  децентрализации.
С убъектам и  её являю тся уровни  ш тата. К роме государственного , в 
стране осущ ествляется  частная си стем а страхования: коллективная (по 
месту работы ); индивидуальная. В стране осущ ествляю тся сп ециальны е 
п рограм м ы  по работе с н есоверш еннолетним и  правонаруш ителям и  и под­
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росткам и из «группы  риска»; работа с неполны м и сем ьям и , им ею щ им и 
детей: развитие групп сам опом ощ и, групп поддерж ки; работа  организации  
«Родители  без партнера» (обм ен  п едагогическим  опы том , пом ощ ь в прове­
дении вы ходны х дн ей  и отпуска, организация ю рид ической  пом ощ и в ре­
ш ении насущ ны х проблем).
Е ди ни чн ое: обесп ечиваю тся социальны е гарантии. Защ и щ ен ность  
граж дан  обесп ечивается  доходом , гарантированны м  государством  (не ниж е 
«черты  бедности»).
Д ля социальной  пом ощ и детям  созданы  н еобходим ы е и достаточны е 
условия. К прим еру, спецучреж дения социальной  пом ощ и детям  оказы ва­
ю т следую щ ую  помощ ь: в организации  спецгрупп  п роф обучения для роди ­
телей (причем  для м алообеспеченн ы х сем ей  бесплатно), обесп ечени е по­
мощ и в трудоустройстве; в присм отре за  детьм и, родители  которы х заняты  
в дневное и вечернее врем я; в обеспечении  ф ункц ион и рован ия служ б за­
щ иты  детей , которы е подвергаю тся насилию ; в создании  и и нсп ектирова­
нии детских дом ов, работа с прием ны м и сем ьям и, надзор за  адаптацией  в 
них детей; -  в развитии  служ б помощ и детям  в получении  образования 
(8, 9), оказание пом ощ и родителям  в ведении  дом аш н его  хозяйства.
Германия
О б щ ее: согласно К онституции  (ст. 20, пункт 1), Г ерм ания является 
дем ократическим  и соц иальн ы м  государством .
С истем а социальной  защ иты  в Герм ании  слож и лась  не за  один год (ей 
более 50 лет). Г ерм анский  ф едерализм  связы вает  внеш нее и внутреннее 
м ногообразие, ан алоги чн ое том у, как наприм ер это им еет место в С Ш А  
или Ш вейцарии (10).
Ц ель соц иальн ого  государства -  не всестороннее обеспечение и об ­
служ ивание человека. О но делает ставку  на индивидуальны е п равопритя­
зания (как ф орм а органи зац ии  соцзащ иты  -  Х .В .), базирую щ иеся  на р е ­
зультатах собствен ного  труда. С этой целью  разработан  ш ирокий спектр 
социальны х законов, которы е охваты ваю т обеспечение по болезни , старос­
ти  и в связи  с несчастны м случаем  вплоть до  пособия детей , на частичную  
оплату ж илья или по безработи це (действую т три  вида социального  стра­
хования с 1883, 1884 и 1889 г).
Как и в других стран ах  (2), в Ф РГ  под социальны м и услугам и  п они­
маю тся услуги , оказы ваем ы е слабозащ ищ енны м  в соц иальн ом  плане слоям  
населения в неком м ерческих учреж ден и ях  и н аправленн ы е на вы равни ва­
ние ж изненного уровн я  граж дан. Т ипологию  соц иальн ы х услуг оп ределя­
ют -  в зависим ости  от  целей и задач; от кого исходит пом ощ ь и по виду и 
форме оказания помощ и.
Г арантированная си стем а соц иальн ы х услуг сущ ествует  для граж дан  с 
момента их рож дения (ж ители  Ф Р Г  -  иностранцы  такж е пользую тся этими 
услугами).
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О казани е соц иальн ы х услуг в Г ерм ании  опирается на правовую  базу 
ф едеральн ого  закон одательства  и закон одательства  ф едеральн ы х зем ель 
(при  возни кновен ии  п ротиворечий  реш аю т по закону).
О со б ен н о е: С 1.01.1997 г. в Герм ании  дей ствует  единое пенсионное 
право. О но обеспечивается  за счет пенсионного  страхования и пенсии 
предприятий. Э лем ентам и  систем ы  социальной  защ иты , кром е п енси он но­
го страхования, являю тся: страховани е на случай болезни; субси ди и  на 
трудоустрой ство , страхование на случай  безработицы ; услуги  работод ате­
лей; си стем а обеспечения государственн ы х чиновников; пособия по бед н о­
сти; пособия на детей , воспитание ребенка; пособия для м олодеж и; страхо­
вание от несчастного  случая; ком пенсационны е вы платы ; ж или щ ны е посо­
бия; субси ди и  на образование.
В оспитание детей  и м олодеж и  в стран е -  в первую  очередь  право и 
обязан ность  родителей  и лиц , им ею щ их на это право. О днако  задачей  го­
сударства является содей ствие индивидуальном у и соц иальн ом у развитию  
детей  и подростков. Э тому, к прим еру, способствует продуктивное обуче­
ние (11). О ни долж ны  разви вать  свою  личность, ум еть  сам остоятельно  
ж ить и нести ответствен ность  перед сограж данам и, а такж е н аходить свое 
место в трудовой  ж изни  и общ естве.
В м олодеж ной  работе (12-14) государство  уступ ает м есто сою зам , 
общ ествам , церквям  или ф ондам  и другим  независим ы м  организациям , так 
назы ваем ы м  независим ы м  спонсорам  в сф ере оказания пом ощ и молодеж и. 
П ризнак ф едерати вн ого  устрой ства  -  ш ирокий перенос задач на уровень, 
близкий к населению : на города, районы  и общ ины . Это проявляется и в 
сф ере пом ощ и детям  и молодеж и. О сновную  часть ф инансовы х расходов 
несут зем ли  и общ ины . С ущ ествует ф едеральны й план содействия детям  и 
молодеж и.
Е диничное: В послевоенной Герм ании более 50 лет создавалась диф ф е­
ренцированная систем а помощ и (15) в м олодеж ной и социальной сферах.
П очти  каж ды й пяты й ж и тел ь  Г ерм ании м олож е 18 лет. Из около 15,7 
млн. детей  и подростков прим ерно у каж дого десятого  -  и ностранное гра­
ж данство . П очти треть всего населения -  27 млн. человек -  м олож е 27 лет. 
За истекш ее десяти лети е у больш ей  части  из них зн ачи тельно  улучш ились 
условия ж изни  и перспективы .
О дн оврем ен н о  с наблю даю щ им ся в п оследние годы  ум еньш ением  
влияния таких  ж изненны х ф акторов, как сем ья, религия, соц иальн ое окру­
ж ение и местная общ ина, расш и ри л ась  индивидуальная свобода м олоды х 
лю дей  и их возм ож ности  сам остоятельно планировать свою  ж изнь. Это 
проявляется в увеличении  сроков обучения, градации поколений, все более 
ориенти рую щ ихся на нормы  сверстников, возрастаю щ ем  значении  сферы  
досуга  и потребления и влияния С М И . Но при этом при реш ен ии  своих 
проблем  они п олучаю т пом ощ ь от родителей. Это свидетельствует о том.
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что идет поиск четких ори енти ров  и идеалов.
Ц ель политики  в области  образования заклю чается  в том , чтобы  ока­
зать  оптим альную  п оддерж ку каж дом у отдельн ом у человеку  и дать ем у 
возм ож ность  пройти квалиф ицированную , отвечаю щ ую  его  интересам  
подготовку  (наприм ер, проект «Г ород как ш кола). К аж ды й  граж данин 
долж ен  в течение ж изни им еть возм ож ность пройти  для получения л и ч н о ­
го, проф ессионального  образования (из приветствия А льви на П роста, Ф е­
деральное М инистерство  по делам  семьи, пож илы х лю дей, ж енщ ин и м о­
л одеж и российских и нем ецких специалистов  23.06 .1997  в Бонне).
Норвегия
О бщ ее: и нтересен  опы т органи зац ии  социальной  служ бы  в Н орвегии . 
Э та страна стои т на сам ой  вы сш ей ступеньке пьедестала по дан н ы м  О О Н  в 
2003 году (см . Россия: на пути к возрож дению ). С оответственн о  она им еет 
наивы сш ий уровень образования и скорректи рованн ого  реального  дохода. 
П озади  Н орвегии  -  174 сильн ей ш и х страны  мира, такие как С Ш А , Я пония, 
Германия. К ак и в други х  скандин авски х странах, осн овн ую  работу  по с о ­
циальном у обесп ечени ю  здесь проводят м естны е органы  управления.
В Н орвегии ф ункц ион и рую т служ бы  3-х видов: как бю дж етная си сте­
ма; как частная систем а (больш ин ство  соц иальн ы х служ б в стране образо­
ваны  в результате таких  частны х начинаний); систем а, поддерж иваю щ ая 
частны е начинания (со стороны  п равительства или крупны х организаций).
С ущ ествует четкое разграни чени е полном очий: на государственном  
уровне сущ ествует А кт н ационального страхования 1966 г.) под уп равл е­
нием м и н истерства здоровья и социальны х дел. С истем а м едицинского  
страхования ф инансируется налогам и  с работаю щ их, работодателей , об ­
ластей  и м униципалитетов; на регион альном  уровне -  областны е советы  
несут ответствен ность  за  институты  охраны  здоровья; на м униципальном  
уровне деятельность  в области  охраны  здоровья и соц иальн ой  работы  ре­
гулируется некоторы м и актами.
К ак и в Ш веции, Ф инляндии, Н идерландах здесь каж ды й м ун и ци па­
литет  обязан иметь соц иальн ы е оф исы , которы м и лю д и  м огут пользоваться 
(наприм ер, «Д ом а бы та», для пож илы х л ю дей  в Ф инляндии). В этих о ф и ­
сах лю ди получаю т ш ирокий  спектр  усл уг согласно  законодательны м  ак ­
там (инф орм ация, советы  и денеж ная пом ощ ь -  главны е направления рабо­
ты по этим  актам).
Такой подход к соц иальн ой  работе, сочетаю щ ий в себе общ ее, осо ­
бенное и единичное, объедин яю щ и й  государство, регионы  и м ун и ци пали ­
теты и имею щ ий в качестве и объекта, и субъекта граж дани на страны , его 
семью, его детей  -  является образцом  для лю бого  государства.
Особенное: О собое внимание уделяется социальной защите детей. 
Главная задача -  дать (до 18 лет), необходимую  «помощ ь и защиту» тем, 
иго живет в условиях, разрушающих их здоровье и развитие, а также «тре­
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бовать создания хорош их условий  ж изни  для детей». К ак и в соседних 
странах, здесь каж ды й м ун и ци пали тет им еет отдел по защ ите детей , н есу­
щ ий ответствен ность  за принятие мер: осн овн ы х п роф илактических; про­
ф илактических  м ер в сем ьях; защ и тн ы х мер.
О сновны е п роф и лакти чески е меры  призваны  улучш ить ж изненны е 
услови я детей (через общ ествен ную  работу, откры тие детских площ адок,, 
детсадов, м олодеж ны х клубов, реш ение тран спортн ы х проблем , восста­
новление дом ов и т.д.). Эти меры реализую тся  на уровне м униципалитетов, 
которы е планирую т и орган и зую т работу  (с учетом  характера и особен н о­
стей  м естн ой  общ ины ). В сем ьях, в которы х дети  ж и вут «в неблагоприят­
ных услови ях»  негативно влияю щ их на их здоровье, приним аю тся такие 
меры  проф илактики: сем ейны й надзор, поддерж ка и совет сем ье, экон ом и ­
ческая поддерж ка, пом ощ ь в реш ен ии  каких-либо  ш кольны х проблем; 
обесп ечени е дош кольн иков  м естам и в детском  саду (для улучш ения ситуа­
ции в сем ье), чтобы  родители  имели возм ож ность дать детям  н еобходим ое 
воспитание.
В странах С кандинавии , как и в Н орвегии , ш ироко  распространены  
защ и тн ы е меры . «Если родители  не м огут заботиться о своих детях», то 
отдел по защ и те детей  берет  на себя эту ответственность , пом ещ ая их для 
защ иты  и воспитания в детски е дом а или прием ны е семьи.
Е д и н и ч н о е: характерной  особенностью  социально-педагогической  
защ иты  детей  и детства  является п роявление особой  заботы  о подрастаю ­
щ ем поколении. Н орвегия -  соц иальн ая  страна. Расходы  на социальны е 
нуж ды  из национального  бю дж ета, частны х и общ ествен ны х организаций  
составляли  1/3 госдохода (1985 г.). К аж ды й десяты й  трудящ и йся занят в 
соц иальн ой  сф ере или сф ере охраны  здоровья. (См.1. Е рм олаев В. П ропуск 
в м еж дун ародн ое сообщ ество  // С оциальная работа. № 1, 1993. [С .3-5].
2. С тьерно С тайнер. П рестиж ная проф ессия // С оциальная работа  № 1, 
1992. [С .73-74]).
Здесь  по-настоящ ем у заботятся  о детях, и о сем ьях. Н аряду с тем , что 
ребен ок  м ож ет бы ть врем енно изъят из сем ьи  и пом ещ ен в детски й  дом , 
сущ ествую т дом а м атери и ребенка и даж е дом а для всей сем ьи . С ю да по­
м ещ аю тся  так назы ваем ы е «проблем ны е сем ьи», где ж ивут под патрона­
жем соц иальн ы х служ б. О тдельно  создаю тся м олодеж ны е дом а, «институ­
ты  для нарком анов». Все они в больш ей  степени  являю тся «сем ейны м и 
институтам и», служ ат и нтересам  человека, являю тся дей ственн ы м и  ф ор­
м ам и помощ и: коллективной ; групп овой  (сем ейной); индивидуальной.
Н а основании  сравни тельного  ан ализа общ его, особен н ого  и еди н ич­
ного в содерж ании  соц иальн ой  политики  вы ш ен азванн ы х стран -  с учетом 
их уровня общ ествен но-поли тического  и соц иальн о-экон ом и ческого  раз­
вития м ож но сделать  следую щ и й  вывод.
В странах с социалистическим  строем  (С С С Р, ГДР) сущ ествовала
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систем а государственного, гарантированного  соц иальн ого  обеспечения 
населения и геноф онда страны  -  п одрастаю щ его поколения. П раво граж ­
дан и на на м атериальное обеспечение гарантировалось К онституциям и  
этих стран , что являлось главны м  достоинством  систем ы .
Россия и Беларусь -  п равопреем ники  С С С Р, сохран яю т порядок госу­
дарственной  помощ и. В Б еларуси  сохранились государственн ы е гарантии в 
части  вы платы  заработной  платы , пособий. К аж ды й человек, каждая соц и ­
альная группа (в том  числе и несоверш еннолетние), могут рассчиты вать на 
поддерж ку государства.
По индексу развития человеческого  потенциала, как у ж е  бы ло сказа­
но, Беларусь входит (по данны м  О О Н ) в 2003 году в I группу стран с вы со­
ким уровнем  развития, заним ая 53 место, а Россия -  пока на 63 месте.
В Российской  Ф едерации  -  наряду с государственны м  характером  по­
мощ и, осущ ествляется п остепенны й переход к оказан ию  пом ощ и со сторо ­
ны общ ественны х организаций , ф ондов, Ц еркви. А с 2005 года вступил в 
силу Ф едеральны й Закон , где граж дане будут им еть право на льготы  и со ­
циальны е гарантии в соответствии  с принципам и разграничения полн ом о­
чий м еж ду ф едеральны м и и региональны м и органам и  государственной  
власти и органам и  м естного сам оуправления.
В систем е социального  обеспечения населения, как и в социальной 
политике вообщ е, ещ е сохраняю тся явления, п ротиворечащ и е принципу 
социальной справедливости.
По сравнению  со слож ивш ейся стабильной  си стем ой  социальной  за ­
щ иты в развиты х капиталистических странах  -  С Ш А , Ф РГ, Н орвегии, где 
приним аю т участие, наряду с государством  -  региональны е, м ун и ци паль­
ные и общ ествен ны е и частны е структуры , Российская Ф едерация только  в 
начале пути социального  развития.
Т аким  образом , на основании данны х, полученны х в ходе и сследова­
ния опы та органи зац ии  соц иальн о-п едагоги ческой  защ иты  детей  в струк­
туре социальной  защ иты  всего  населения в разли чн ы х странах мира, от­
дельны х регионах России эм пирическим  путем устан овлен о  следую щ ее.
1. В настоящ ее врем я в мире сущ ествую т общ ие подходы  к органи за­
ции социальной  работы , основанны е на н еобходи м ости  ее органи зац ии  в 
отнош ении социально  уязвим ы х групп населения, отдельны х сем ей  и гра­
ждан.
По ф ормам  организации  социальная она м ож ет бы ть п одразделена на 
коллективную , групповую  (в т.ч. сем ейную ) и и ндивидуальную  (в т.ч. са ­
мозащ иту).
По источнику защ иты  (в отнош ении подрастаю щ их поколений) м ож ­
но вы делить следую щ ие уровни  защ иты: государственную , м ун и ци паль­
ную , локальную , общ ественно-государственную , сем ейную .
По содерж анию  защ иты  он а мож ет бы ть п едагогической , психологи­
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ческой , м едицинской.
2. В больш инстве стран  превалирует государственная защ и та (на ф е­
деральн ом  и региональном  уровнях). О собенны м  в наиболее развиты х, 
соц иальн ы х государствах является организация защ иты  на местном  уровне
-  со стороны  м униципалитетов, общ ин, коммун и т.д.
Во главу угла  здесь поставлены  интересы  человека, его нуж ды, про­
блем ы  (государства, отнесенны е к I-й группе по И РЧП ). Для этих ж е дер­
ж ав характерна и особая забота о п одрастаю щ их поколениях, обесп ечи ­
ваемая за счет соц иальн о-экон ом и ческого  регулирования социальны х про­
цессов.
Е ди ни чн ы м , позволяю щ им  осущ ествлять  ди версиф и кац и ю  социаль­
ных усл уг детям  и сем ьям , им ею щ им детей, является благотворительная  и 
волонтерская деятельность. И спользование в этих целях различны х про­
грамм, проектов на всех уровнях  -  от общ ины  и до м еж дун ародн ы х соц и ­
альны х  пространств. Р азум ное сочетание общ его, особенного  и единичного  
в организации  социальной  защ иты  населения и социально-педагогической  
защ иты  подрастаю щ их поколений и позволяет создавать необходим ы е и в 
передовы х стран ах  -  достаточны е условия для их ж изнеобеспечения.
3. У становлено, что уровень  защ ищ енности  в разны х странах мож ет 
бы ть различны м  — от вы сокого  до критического.
Т аки е вы воды  убеж даю т в необходим ости  принятия специальны х мер
-  от помощ и со стороны  О О Н , наиболее си льн ы х в экон ом и ческом  отн о­
ш ении стран  более слабы м , развиваю щ им ся -  на м ировом  уровне, в созда­
нии сп ециальны х, социально-защ ищ аем ы х пространств. Т аким и специ аль­
но создаваем ы м и  п ространствам и  м огут бы ть п ространства воспитатель­
ные. В разли чн ы х регионах России они см огут нести социально-защ итны е 
ф ункции.
4. В связи с изм енением  структуры  и ф ункций  субъектов  государст­
венного , регион ального  и м ун и ци пальн ого  уп равления в России необходи­
мо проведение ш ироком асш табны х научны х исследований в области  соц и ­
ального  м енедж м ента, как систем ы , объединяю щ ей  и сследован и е входя­
щих в него подсистем  -  соц иальн о-п едагоги ческой  защ иты , воспитания и 
уп равлен ия вновь создаваем ы м и воспитательны м и пространствам и.
5. В ы явлено, что как и в други х  странах, требую тся органы  общ ест­
венн о-государственн ого  уп равления, координирую щ ие взаим одействие 
всех структур , социальны х институтов, объединенны х едины м и целям и и 
задачам и  в этих пространствах. Это могут бы ть советы  воспитательны х 
пространств, м одели  ф ункционирования которы х уж е отрабаты ваю тся в 
процессе наш их исследований.
6. Н а основании оценки  состояния соц иально-эконом ического  разви­
тия регион а и качества ж изни  населения установлено, что необходим ы  це­
л евы е програм м ы  социально-педагогической  защ иты  детей.
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Е.Л. Антонова
Особенности народного декоративно-прикладного т ворчест ва  
в его динамике
Н аряду с м и ровоззренческой  стороной  декорати вн о-п рикладн ого  
творчества, его  практическая -  им ела огром ное значение в ж изни  тради ц и ­
онного крестьянского  хозяйства и отличалась больш и м  м ногообразием  
видов. Э то м ногообразие обусловливалось как хозяйствен но-бы товы м и
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